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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH  (TESIS)


Dengan ini saya menyatakan :
1.	Karya tulis yang berbentuk Tesis ini berjudul : “PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA UPTD PARKIR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR”.
2.	Adalah benar-benar asli karya saya untuk meraih gelar Magister Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Pasundan Bandung dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelas akademik (Sarjana, magister dan/atau Doktor) baik di Universitas Pasundan maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
3.	Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan karya saya berlandaskan arahan, diskusi dan bimbingan dari Ketua Komisi Pembimbing dan Anggota Komisi Pembimbing.
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